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- Les r é s u l t a t s  d ' évapora t ion  à BOL, commençant & être nombreux (7 
années d ' obse rva t ion ) ,  quelques données peuvent ê t r e  dégagées dès  
maintenant.  Dans l e  c a s  du bac llcoloradolf i n s t a l l é  B BOL-DUNE, 
nous pouvions comparer l e s  c h i f f r e s  d 'évapora t ion  annuels  obtenus 
par  l a  méthode du B i l a n  Hydrologique s u r  l e  Lac TCHAD, e t  l e s  don- 
nées  du bac.  Pa r  c o n t r e ,  pour l ' kvapora t ion  mensuelle,  l e  B i l an  
Hydrologique donne pour l e  Lac, des va l eu r s  f a u s s é e s  par l e  bascu- 
lement de l a  su r face  du Lac sous l ' i n f l u e n c e  des  changements de 
d i r e c t i o n  du  ven t .  Nous avons donc essayé d ' é v a l u e r  l ' é v a p o r s t i o n  
e n  c a l c u l a n t  l a  formule de PEITJMAM pour BOL-DUNE, en k tan t  consc ien t  
du degré d 'approximation de l a  formule. 
Les r d s u l t a t s  ont é t é  résumés dans une note précédente .  I1 y a v a i t  
é t é  notamment i n t r o d u i t  l a  no t ion  de c o e f f i c i e n t  de bac. souvent 
a v a i t  cons ta té  que ce r a p p o r t  é t a i t  minimum en  r a i s o n  des p l u i e s .  
Le but  de  c e t t e  p ré sen te  note  e s t  d ' e s saye r  de p r é c i s e r  c e t t e  va- 
r i a t i o n  de a. 
Regime des  vents  e t  t e n s i o n  de vapeur - 
- Le regime des ven t s  e s t  assez  simple & BOL. Pendant l a  s a i s o n  sèche 
de Novembre B Ivlars, l e  vent  sou f f l e  en ma jo r i t é  du N-E, au c o n t r a i -  
r e  de Mai & Septembre, il s ' i n v e r s e  e t  s o u f f l e  au  Sud-Ouest, A v r i l  
e t  octobre r ep résen tan t  l e s  deux m o i s  de t r a n s i t i o n  ou $e vent  
s ' i n v e r s e . ' A  ce régime des v e n t s  correspond une v a r i a t i o n  de l ' h u -  
mid i t é  de l ' a i r  q u i  a p p a r a i t  e n  p a r t i c u l i e r  dans l ' é v o l u t i o n  de l a  
t e n s i o n  de vapeur. Ce l l e -c i  v a r i a n t  de Novembre ?i IYrars e n t r e  5.5, 
e t  10.3 mm de mercure, de Mai & Septembre e n t r e  17.4 e t  21.4, avec 
pour l e s  m o i s  de t r a n s i t i o n  Avr i l  13.3 e t  Octobre 14.7. La t e n s i o n  
de vapeur t r a d u i t  B peu p r è s  exactement l a  p o s i t i o n  du m o i s  au 
po in t  de vue s a i s o n n i e r .  
Implanta t ion  du. bac de BOL-DUNE - 
- A BOL-DUNE, l e  bac se t rouve donc a l te rna t ivement  soumis & un a i r  
humide q u i  a passé s u r  l e  Lac, e t  à une époque OÙ e x s i s t e  une cer -  
t a i n e  évaporat ion au tou r  du bac ,  p u i s  à un a i r  d ' o r i g i n e  d é s e r t i q u e  
../e. 
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Il s ' e n s u i t  .que dans l e  premier c a s ,  l e  bac se  trouve s i t u é  dans un 
microclimat assez  proche de c e l u i  d u  Lac, a l o r s  qu 'en s a i s o n  sèche,  
il échappe p l u s  ou moins & l ' i n f l u e n c e  du Lac, Ceci d o i t  s e t r a d u i r e  
dans l ' é v o l u t i o n  du c o e f f i c i e n t  a. 
Var i a t ions  du c o e f f i c i e n t  a - 
- Nous avons pensé,.que ed l a  t e n s i o n  de vapeur à BOL-DUNE t r a d u i s a n t  
assez  b i en  l a  p o s i t i o n  sa i sonn iè re  du mois, il paraissait i n t é r e s s a n t  
de comparer a e t  ed.  Le r é s u l t a t  e s t  très n e t .  I1 y a une bonne cor- 
r é l a t i o n  e n t r e  a e t  ed,  comme l e  montrent l e s  graphiques donnant l e s  
v a l e u r s  de a e t  ed pour 1958, 1969, e t  l e s  v a l e u r s  moyennes (1957 à 
1962)  . fle premier montre Qvidemment une p lus  grande d i spe r s ion ,ma i s  l a  
r e l a t i o n  a p p a r a i t  t r è s  nettement ; e t  l e s  v a l e u r s  moyennes sont remarqua 
blement groupées au tour  d'une courbe qu'on peut a s s i m i l e r  8- une d r o i t e  
sur un grand i n t e r v a l l e ,  n a i s  q u i  s ' i n f l é c h i t  pour l e s  f a i b l e s  v a l e u r s  
de ed.  
Pour  BOL-ILE q u i  b ien  qu' implantée dans l e  Lac occupe une p o s i t i o n  
pér iphér ique ,  il a paru également i n t é r e s s a n t  de v o i r  comment v a r i a i t  
a ,  en f o n c t i o n  de l a  t e n s i o n  de vapeur  h BOL-DUNE c ' e s t  B d i r e  en 
f o n c t i o n  du régime du ven t .  Le graphique a = f ( e d j  f a i t  i c i  a u s s i  
a p p a r a i t r e  une r e l a t i o n .  a v a r i e  évidemment dam un i n t e r v a l l e  p l u s  
p e t i t ,  m a i s  BOL-ILE e s t  de tou te  évidence inf luencée par  sa p o s i t i o n  
excent r ique  e t  e s t  également soumise un e f f e t  l ldfOasis" .  
Ces r é s u l t a t s  sont i n t k r e s s a n t  , car i l s  permet t ra ien t  d ' u t i l i s e r  l e s  
données mensuelles de bac, en appl iquant  un c o e f f i c i e n t  d é d u i t  de l a  
v a l e u r  de l a  t ens ion  de vapeur. Ils ont néanmoins besoin d ' @ t r e  v é r i -  
f i é s  par un c a l c u l  p lus  r igoureux de l a  formule de PENMAX (prévu 
dans un proche aven i r ,  grâce & d e s  mesures complémentaires). I ls  reprd 
s e n t e n t ,  au s t ade  a c t u e l ,  une i l l u s t r a t i o n  assez n e t t e  de l a  d i f f i c u l -  
t é  de p a s s e r  des données de bacs évapora to i r e s  aux grandes s u r f a c e s ,  
m a i s  aussi de l a  n e c é s s i t é  de d é f i n i r  avec l a  s i g n i f i c a t i o n  de l a  
mesure en bac, swivant l a  sa i son ,  sa p o s i t i o n  géographiqu?, sa s i t u a -  
t i o n  n i c roc l ima t ique ,  condi t ion  p r é a l a b l e  à t o u t e  i n t e r p k e t a t i o n .  
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Le NIGXR dans l a  r 6 g i o n  de K n l a n v i l l e  occupe un l i t  mineur b i e n  
marqué de 400 A 500 mèt res  de l a r g e .  Le l i t  majeur  a t t e i n t  4 à 5 km de 
l a r g e  e t  s e  r ecouvre  d 'eau  en pBriode de c rue .  Le f l e u v e  p r é s e n t e  deux p o i n t e s  
de c r u e .  L a  premiBre c r u ? ,  en provenance du Haut-Niger,  s e  p r o d u i t  en  Mars 
a p r è s  un d é l a i  de t r a n s m i s s i o n  de 5 mois e n v i r o n ,  l a  deuxikme c r u e  a l i e u  
en  Septembre e t  a pour  o r i g i n e  l e s  a f f l u e n t s  dahoméens du Nige r ,  Une 
p é r i o d e  de b a s s e s  eaux prend  p l a c e  en J u i n  J u i l l e t ,  un minimum s e c o n d a i r e  
encore  t r è s  abondant  s e  p r o d u i s a n t  e n  Novembre Okcembre. 
S u r  l a  r i v e  dahoméenne le Niger  e s t  bord6 p a r  une s k r i e  de c u v e t t e s  
e t  de p l a i n e s  b a s s e s  sdparlies du f l e u v e  pa r  un b o u r r e l e t  de b e r g e  p lus  ou 
moins c o n t i n u ,  p a r f o i s  c6parbes e n t r a  e l l e s  p a r  des  d i g u e s  q u i  peuvent  
r e s t e r  exondkes.  A c o n d i t i o n  de s e  r e n d r e  maitre du p l a n  d ' eau  de f açon  
économique c e s  t e r r e s  s e r a i e n t  r é c u p k a b l e s  pour  la. c u l t u r e . L e s  paysans  
dans c e r t a i n s  c a s  f a v o r a b l e s  on t  c o n s t r u i t  de p e t i t e s  d igues .  Les t e r r e s  
s o n t  s u r t o u t  c u l t i v 6 e s  G. l a  décrue  ( c u l t u r e  de 1l o ignon) .  Une s o l u t i o n  
c o n s i s t e r a i t  peu t  ê t r e  & i n t e r e s s e r  l e s  h a b i t a n t s  de l a  r e g i o n  A l a  
r i z i c u l t u r e .  (quelques n í i c ro - r i z iBres  s e  r e n c o n t r e n t  p a r f o i s ,  c u l t i v k e s  
p a r  l e s  femmes). Deux ou t r o i s  carnpagnes de mesures hydromét6oro logiyues  
s e r a i e n t  n é c e s s a i r e s :  pose d ' 6 c h e l l e a  de c r u e  dans l e s  p r i n c i p a l e s  cuve t -  
t e s ,  mise e a  p l a c e  de p luv iographes  e n r e g i s t r e u r s ,  de p luv ion îk t r e s ,  mesure 
des  t e n p é r a t u r e s ,  des  v e n t s ,  de l ' i n s o l a t i o n ,  de l ' h y g r o m 6 t r i e  e t  de 
l ' é v a p o r a t i o n .  Une c o u v e r t u r e  de photo  a k r i e n n e s  a u  1/12.500 e t  une 
r e s t i t u t i o n  a u  1/5000 s e r a i e n t  Ggalezient n 6 c e s s a i r e s  dans t o u t e  l a  zone 
A p r o s p e c t e r .  E n f i n  p a r a l l è l e m e n t  d e v r a i e n t  8 t r e  menées des  é t u d e s  p6dolo- 
g i q u e s ,  a g r o n o r i q u e s ,  &conomi,ues e t  s o c i o l o g i q u e s .  
Farmi l e s  c u v e t t e s  e t  p l a i n e s  a y a n t  f a i t  déjà l ' o b j e t  d 'une  p ros -  
p e c t i o n  p r k l i m i n a i r e  des  s e r v i c e s  du Génie R u r a l  nous pouvons c i t e r  l e s  
p l a i n e s  de Garou, de Bagouri-Tounga, de C a r o u t e g u i ,  de Madekal i ,  d 'Olo,  
l a  c u v e t t e  de M a l a n v i l l e .  
9 - LUTTE CcITTRE L'EROSIOI; DANS LA REGIOM DE BOUKOMBE 
La r h g i o n  de Boulcoab6 c o n s t i t u e  une s o r t e  de d e p r e s s i o n  a s s e z  
a c c i d e n t é e  dans  le^ c o n t r e f o r t s  Kord Ouest de 1' Atacora .  C 'es t  une zone 
t r è s  peup lée  e t  soumise a une c u l t u r e  i n t e n s i v e  s u r  des  p e n t e s  p a r f o i s  
f o r t e s ,  I1 s ' e n  s u i t  uns  dkgrüda t ion  r ü p i d e  des  sols. Les paysans  SOl4BA 
p r a t i q u e n t  une c u l t u r e  en b i l l o n s  c l o i s o n n é s  q u i  l i m i t e  dans une c e r t a i n e  
mesure l P & r o s i o n .  Des e s s a i s  de dé fense  des  s o l s  o c t  6 t é  e n t r e p r i s  p a r  
l e s  Eaux e t  F o r ê t s  (mise  e n  p l a c e  de f o s s d s  s u i v a n t  l e s  courbes  de 
n i v e a u  e t  amènagenient de b a n q u e t t e s  a n t i - k r o s i v e s )  . 
Les deux p e t i t s  b a s s i n s  v e r s a n t s  expér imentaux  de Boukombé 
(Kounakankouo e t  Kounipègou) on t  6 t h  mis en  p l a c e  pour  meüurer I ' é r o s i o n  
a c t u e : i l e  e t  Pes  amélj o r a t i o n s  é v e n t u e l l e s  a p p o r t é e s  p a r  l e s  essais des  
Eaux e t  F o r ê t s .  Les rilesures s o n t  z c t u e l l e m e n t  suspendues  f a u t e  de c r k d i t s  
d ' Q t u d e s  s u f f i s a n t s .  
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